

















同’h・ rti・ ij~よ j付·<J院がl 究笥（品i1';J4H·受指導）
長 ヲド 1E 
Ueber das lmpedin in den antigenen Prぷparaten
aus Tuberkelbazilln. 
IX. Mitteilung : Erforschung iiber die optimale Abkochungszeit 
des eiweissfreien Tuberkulins for die totale 
Regenerierung der Antigenaviditat. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro Hospitals in Nishinomiya 
（正gル，.・ Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das in《lerVIII. :¥litteilung cndhnte eiweiss仕eieTuberkulin, geliefert vom Seruminstitut 
zu Frankfurt a. 1¥1.、wur<lein einem宮rossenbei 100°C sieden<len Wasserbade 5-90 l¥finuten 
Jang gぜhalten,um die auf diese Weise hergestellten antigenen Praparate mit vcrschieden !anger 
.¥l〕kochungszeitunter sonst戸leicbenBe〔lingungenzu prufen: u. z. 川iein der VIII. lVI itei-
lung angegeben, in ibrer die normale Phagozrtose ¥'On St乱phylococcus pyogenes albus im 
zirkulierenden Blute normaler ¥feer虻 hweincl1enforclernden Wirkun.~、 sowie in ihrer I I yperleuい－
zytose verursachenden Eigenschaft. 
Die Ergebnisse der ¥'ersuche gehen als Mittel、vertevon je 3 eine Grupp巴 hildenden’riere
nus folgender Tabelle Ull(] Abl;>ilrlung horvor 
Tabelle 1. 
Die die normale Phagozyto;e firclernde ¥Virkung uncl die Zahl der weiosen Zellen 
imノirkulierendenBlute beeinflussende Eigensch九ft、。m eiweissfreien 
Tuberkulin mit verschieden langer Abkochungszeit. 
Das eiwei"freie Tuberkulin 、.vurdebei I00°C erhitノt;
undχwar: 
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Die Ergebnisse der Versuche sin<l noch in folgender .¥bbildung kurvenmおsigveranschaulicht. 
Fig. 1. 
1 1 I 





一一→ I】ieAbkochungszeit des origin:i.len eiweissfreien Tuberkulins bei 100°C in Minuten. 
J =Zahl der prozentu九Jenwei、－enZellen im Blute=Argument fliτdie Toxi1.itit. 
I IιPhae:uχvtal ) b ’ ~Argument flir die Antigenaviditat. 
I IニKoe侃ヌientder Pl日E似 ytose) 
Zusammenfassung. 
i) Die optimale .¥bkochungszeit des originalen eiweissfreien Tuberkulins von Seruminstitut 
zu Frankfurt a. 1¥1. fur die maximale Entfaltung der Antigenavidit<it, also ftir ihre vδllige Rege-
‘ 
nerierung von der paralysierenden Wirkung des darin enthaltenen Impedins, stellte sich als einc 
halbe Stunde heraus. 
2) Dadurch wurdc die Antigenaviditiit im Verl凶ltnissevon ioo: 124 erhoht; u. z. aus・
gedr泊cktim dadurch herbeigeftirten Phagozytatwerte. 
3) Was die Toxiz凶 ta巾etri仔t, so wurde sie <lurch 2011巾 utige えbkocbung merklich 
hcrabg巴S巴tzt,um dann trolz weiterer Erhitzung bis zu 90 :¥Iinuten fast konstant zu bleiben, wie 
dies aus der Kurve I der えbbildung 1 ersichtlich ist. 
4) Sornit wurde der :'¥achweis gefiihrt, d礼ssich das deutsch巴巴iweissfreie’l、uberkulin,das 
1-. >m Seruminstitut zu Fr礼nkfurta. M. geliefert worden ist, auch der Impedinlel】reftigen um! 
hei 100°C eine halb巴 StundeJang erhitzt werden muss, wenn wir davon ein Antigen mit grosster 






1) 抗原；夜 プノンクブルト・アム・マイン初：j逸凶t1'1：貰駒治的.fiF’jLJリi製無蛍l’IL＇／ベ JL ケリン寸
什!:l:J:z.1.:n第7競 I..j>:ftf/''.itfr＇』~ ！｛~~ ニ；：~ベタルモ F ト全ク同一製剤ナリ）。
_J·＿記1.q~蛋仁IL ヴペ IL クリン寸ヲ 0.85%食臨水ヲ以テ101点ニ稀梓Jシタ IL モノ（ DT\:1 ヲ 5 分， 10 
',j ., 15',j'・, :zo分， 3f}',j-, 仁（）分及ピ 90分｜甘l崎氏 100 ｝主ニテi41l脆シツツア／レ •l(i劫！？日ノ i[i l）~ ニ停泊：セ
7叫 u 4、外 fl貧 尚ー ',1; I .J 有苦 情 1 披
ンメテ煮刈シ，以テ 7種ノガー 沸抗原液（DTK5'-D’1・K!"JO’』ヲ製ス。





1.:fo!f 先d~ 同報 ニ j藍ベタ Jレ所ト全ク同ーナリ。
4 賓験第1 DTK5’－DTK20' J 催喰菌作用及ビ血中白血球数＝及ボス影響
i1J検抗版（DTKFi’一DTK20’ J ノ o. ::H毛従ヲ 1 群 3 頭ヨリ成Fレ健常~g海J!o1 （関車 3001［前後） I 
胞腔内＝i主射ン， sυ分純過後十浜市菌lf.Uυ姥ヲ頭部脈内ニ注入シ，共後30分， 1時間， 2時It目， 4時
rm, 8昨年I¥J彩色過シタル時血液ヲ検シ，喰菌作）jノ推移及ピ血rli向血球数ノ動揺ヲ遁及セリ。
所見ハ第 1.｝毛ヨリ第5｝三＝示サレタリ。
第 表 "DTK 51 ニョルi!UU会菌作川fo.. ピ .o'!Lit• 向血球過多（；！頭.ljij句）
r'I nil 球：！00 ケ小
｜ ． ， ；休 U球目巴貯！ ｜ 巾性多引絞 ｜n脅しエオ ンJ ' 荊IJM其イ也
喰 I箱 ~ r- 一一一一一 一一｜一一一「 － ' ｜一一一丁 I 
. o I u氏 i蘭 I?o q食 Il宥 I%I喰｜前
1.1什九・，＝ 「＇＝－ ;, · I－：；~－~：て「τ；「；「h下~· 11 ＇－~~ 
｜脱税絶 r・1 射
j夜内
.ri 白書j 困L i>i( 
fな血
平F球数球 ＇fi
.1：百f 時 x.~1111 
I示if.＇ぃ~！ 日り全土 711)() 
1~ , I 1/f I i] 7 I 11
I ；位
i I :! ~~－· I日 I‘：：＼110
i:.l-) I'.( 4 ll~i" l/¥J H.71111 
iを1¥J,8 l!f Ii司 l: 






・}': /ti i .j() －・》H' ・).: I I_,, ｛｝｜ （｝ 4リ..:,i （｝ け
日l 1,; !l!I , /Ii.了｝：：（｝ 1;:, , ] .11 ” :!:!.・J1 （｝ ｛｝ 
ゴN 3吋 ~Ii X:!.-:1・ :_!,-; ! ＿－，月 fl 』 I) I I ] /_;,i I' ｛｝ 
:!I -l!I Ii！』 ／（），ら：！O! -1!1 ' 1.01 り ，:m.！日l 。II If 
]S ,._, s.)_.-, IS ' .；ふ l.fll け り 1:.5 “ fl l与！ ?? ??，?? ??， ? ??? ???? ??．??
表 DTK Iiノュヨル催喰断行－Jlfo.ピ血：＇＂白血球過多（ 3頭平均）
！血統絶｜「I 幣 1
! i復内 I i－一一一
i m白針｜血川 a












































































I • , I淋巴球目巴H宇中性多主~－核 I P脅しZ :. :,- I r I " i細胞：Jt他
i一戸 ｜ 竺lヱ i~~；r~J~~
：川（） ' I) : I) () l Cl! 61.01 ”；H 
りリイ ぉ :1!1 : J.5i I l Cl 2リ｛｝｜り｜fl 






第 3 表 DTK 151ニヨル催喰菌作用及ピJin.1J1'1血球過多（ ；~~且’i'-J勾）
i削揃｜白射｜ 白血球山内ケ巾
l液内 i - J一一 1一 一！取白釘！凪減 • : I rJ• 性多型核 i 晴しエオジン可 燃巴球肥 H'i
' {i:血 ｜喰 l 筒 Ir一「一 i I , 組胆些地
一一L竺竺主竺二でー 」？｜竺？［戸」戸 l竺：竺一空－竺戸
1：常時 I8500 I 1.011 I I 0 ! I 42.51 (I i 川0i 1) ｛｝ん｛｝ I 
1・ トl 7:200 I，付与 I:>.J ; 47 71 I 51.5i ゴ4I 47 ' 1.01 I I 47.5 0 1 
崎紅I. J I ' I I ' 
波渦11時！日1I 8300 I 1.!17 ! -n 7り • 103 I 71.0j :!7 7u ' 0.5i 1 1 2円3 I I 
f1ー 12時間 Ii 1:;0円 u:.:; I :-1 : 7:! : JOG I so.r>I 山 I1;7 ! J.51 1 : ・ rn.oi 1 1 
射時］ 4時間 I13600 I I . liO i ~Ii : 4リ 1 ;.-, ' ;:!.11 :W 4りl I i I I :!8.1' IJ I 
後間18時間 I1l400 I 1礼 I:! I ' .-,] 7:! • _ _;-11.i_ ：！ニ＿－；~け I II' I；；；川り i 1 
総 和II問。 I s.11 I悦 I295 : 427 喰商卒＝8.2
第 4 表 TlTK :!Iノニ三ル1filU食菌作川及ピ血iJ1白血球過多（3頭千均）
1血統絶｜白物｜ 白血球川ケ iJ•
j i夜内 i . I ｜淋巴球肥昨
躍白羽｜血減 : ~ I I J 1性多型絞！日脅しエオジン守｜細胞其他
作血 ｜ ｜ 日食 ｜ 蘭 I r -1 1 一一「一「－； I : 
j符球数l球ネ i i , i % I喰 i商： ~；； 喰｜菌 1-:, i喰 i菌
今日時Isuoo I己記~－＇ －~」！｝己u;r~出－ o~と~－ II
繭制：：｛）分｜ 酬｜ 川 I :! : ;J:! ! 7; G:!.51 :ZJ I G:! 。｜ 川 I I ] ;1,;:;I I 1 I 
波渦11時Ji可｜ 対］Oil: ｛｝川 I :!] I ln I 11：！；九円 1!li山 1 :l.5: ゴl >i.li :!:!.I' I Ii 
i出プI：！時間｜ 11000 I 1.:!: I :s I 7月 I 116 I 85.δI 38 I ；~ り. )1 0 I I)i 14.11 I ' 川
射＂~＇ I 4時間 Il:!Jl() I ] .:ti : :u i ;,:! I 柑 70.。！沿： ,jl) I ］り｜ 1 I :!.01 :!I.I, I I) 
後町時間 lj 1:!10 i Iお I:!J i -[I 63 i川出 41 ; I I  0 : :!4.1:J I け
練 干Ii 49000 I 5.50 I 139 I 313 i 452 I 吹菌ボ＝9.2
第 5 表 DTKグ－DTK:!017以テ／貨験結果
DTN ｜線、喰総和友働時間（分） ｜ 
。〆 日食 菌 子 l喰 l街中〆。
5 I 56000 i り：Jfj 1:21 :!Ii: :is: ｛｝．トペ
Jl .j;¥:!lり Ii.：！ふ 1 ;{II ゴ71 411 I •) 
15 G:!(HJl 6.11 I;:! :!I.) _, .~・ z
:!I I 49000 5.50 1:¥!l :irn .15:! 9.2 
5 費験第2 DTK 20'-DTK 90' J催噴菌作用及ヒ血中白血球数z及ホス影響
nf険抗原 DTK20’， D’IK 30’， DTK 60’及ピ DTK90＇ヲ目、テ寅験第 1ト同様ノ検資ヲ行ヒ
タ＞l ニみ’H表乃~第10表ノ所見ヲ伴タリ ν
白け
·~ I 1、外干｜貨同i \'j'~ l-l @ ψ1披
第 6 表 l>TK :!IJ'ニヨノレ似：Oft鈎frJi！＆ビ踊t1i1i’l I血球過多（＞lf員’ド均）
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?，?? 血球：！1111 ケ 11•
i i林巴卦tH巴ij'ド＂＇性多明収 略エ‘マン’ 11細胞其他






正常時 l 品川 l.11 0 I I I ' ;:J.5' I I , 0.5 H；り 68ρi I i Ii 
（｝ 断：＜［：； I) 分 7川＇ 11.~.j , :!7 fjリ !Ii I 0:!.G '.'7 i liO ！川 I fl I 47.01 I) 
液湖11時！日 l ,,I)(川＇ 0.!1-l I -l !17 ' I ：：十山 •.) -lけ !1.j ' 0.51 I '. j 36.0: I 
注ー12時 lit] 11 ：~00 ' J .::J i :1 7!1 i llli I 7:!.0I :1 1.lil I i I I ! :!8州 I) 
射時］ 4時間 l川 O I：山 :!.) 山 l ~7 , /':Li' :!•:i i山； 。｜ 0 I I 1:3.li 0 
後l町I I i i I 
1s時IHl1竺； 1~11~ 二l三 M叶is_L ；！仁川 o I －ト ｛｝｜ IγLo~ 
制、 利 .I 51300 : 6.03 I 1特： 346 i 494 喰繭’ドニ9.6





l 血積絡 In柑！ I ’i 血球川ケ •t'
i夜内 ! I -
車白針｜血減 l i rt1性多型核 i 晴Lエ .j-ジ ' 淋巴球肥貯
帥｜ J喰 l f 一十了一ーァJ 吐血－些止一
符球数l球牛 I ?(, ｜日食 I1菊］% 喰｜菌 %｜喰！菌
；，：－ ~ii；－~一一τ｛｝（） ~） ・-,I 「~；）：（~~「で~·~「 111.~I一＝；；＝，つ
I 一L 一一一一一ー＿I一一一一一一一一一＿ l_ 
,j() 71 I ~＇＂·＇·＇ :!] I .:.o i 0 I II 0 I叫 1i I 
•)!I !I I i り•:i.0! :2 i ;,!, ' IJ I I ' () I :34.Gi 0 I I
.-,1 i口り；ゴiI ：；：：，り5' I 0 I 26.Gi 0 : I
:.>:; :0 ！刷I.I ]II• :!.) 11.λ11 I j l!J.5. 1 ! 0 
l吋：！Ii 1川 1 ~ 1 is : o . .:;' 1 : o i io.51 1 I 1 
185 I 277 1 l喰南本＝5.5
1'f.i,j;<1!・ リ1I) うノJト 72011 II.Ii:~ 
川左；位 lP~iliiJ' 対］11 1.U:! :;2 
t主 2日干／l!J' 121り（）
J.r", -t＂年／1tJ 10800 Il 
後／HJ8 ／／ ~i /l] 11 •)Ill> i.:;o 同
草取 干II伺700 5.64 92 
！」く fr・紡肢障if千干•U成掬lj ＝.於ケルLイムベヂン「ノ fil究 6・，
第 9 表 l>TK !1111 ニヨル催喰l歯WJIJJJc. ピ血•I• I’l血球過多（日成’｜ι均）
！血附！ ，.，物｜ 内血球川ケ •t•
! i復内 1 i ' ァ一一一一一一一一ー 一 一一一
｜翠白到 J .nit j1.~ i I 1 I •t• 性多型~核｜ 町脅しエオジン i i体巴球目巴俳
；佼血 ！喰｜蘭 子一一一~I Jー 坦札主並一
！符球数！球市！ I : ! -:;, I 1喰 1菌 I-:;, i喰 l 蘭： ;-; : 1喰 1菌
j二二二士て士十主＝＝二二二＝＇二 ご 二一ニニエエ三二一 ニニ」＝＝＝」＝＝＝＝＝」~＝~o士一 L一一一i一一一一 L一一－u-:＿竺竺l竺三？とl~c 11~； I ___ ~：~！~：－~＿· O~土o＿~三~τつ7
菌艇130分 i~：：！Jll I 0.84 I :>: I Ii: I 制 i 12.0! 21 I c,.; I :ml :> i .s I叫 II! I 
液渦jl時間｜ 山）II （）リ4 I ]!I i ・t! I 61 I /!).ii 1!) I -1:> I 1.0, I : I I 21.01 I ! I 
詑了12時間！ 11600 I r.:: 1 1υ ーI2s i 41 1品川， rn Iお（ 11.•Ji I 1 I) : 14.51 り｜ I ：~~I ；：~： 1i_1 ：；ド；川町；I: 1 '.:! ~：： i!E~I : I : 
鰍 和I: 49400 ' 5.67 t 80 : 165 I 245 i 喰蘭ド4.9
第 10 表 DTK 201-DTK !lJ1ヲ以テノ貨験結巣
DTN 総喰線和l 。ノ 喰 商 f・ 喰菌ポ，行沸時！日j(分） 〆。
・＇l .50500 .-,_t:/ J.1λ :;z;j .f/1 
；：｛｝ ;)J:lυI 6.03 Jjド :41; .[¥/.[ 9.6 
｛】｝ 』!1711 .-,_u~ !12 I~λ 】 Ii ). ) 
11 J¥l.[11 I .->.Ii/ .';!) ] l);j ゴr, 』.！I
6 所見綿括
貰験第 1及ピ第2 ノ所見ハ双方ニ j与ilナ＇＂ υI'K :W’ノ所見ヲ基準トシテ統一的ニ換算シタ
Fレ結果第11表＝一指セラレタリ。且ツ之ヲ［，＇，「 i1示シテ第1怖iー 第5t1.・-;Jヲ得タリ。
第 1 表 IJTK YーllTK!llJ'7以ナノ催日食菌作用及ビ白血球過多ノ緯度（会11:験宇古巣ノ線、和）
DTN 
活沸 P}t1日（王子） 綿、喰線、有l
ρ，O ノ 日丘 1筒 H食蘭率
一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一
・》 ;j(j()()(l 1i.:;1; l:.'1 :>1;: ：：.~：： I)." 
JI) .;::2011 li.2ろ 1:1 ゴ／I 』りI 4‘・） 
ろ2111 li.l l －・ー '!I九
_, .~ •) 
ゴ（） 49000 5.50 139 313 452 9.2 
；：（） 49776 5.65 142 お3 475 9.5 
り（） .[812.j .j.:>:-, .~：－； ]/:-; ゴlili .j,4 
¥Il 1 1.:,¥1 ゴ：a; .f.¥I 
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1) Jn~蛋白Lツベルタリン，，D’lχI '1:/JJノ棋1数タ 1.-JfrLιj.1白血球過多ノ程度ハ抗4岡f或ハ第
ろ陥l曲線 I）ニ現ハレタ Pし カ•:tluク10＇，士，.K・i・l＝七リテ顕著＝1成制シ＇ :!O分以上90分ノ煮r・i，ェテハ大
洋ヲ示サス殆ンドしコンスタント寸 ＇ R犬態＝アリ。換言スレパWLツ ベルクリン寸ハ一定ノ ， ＆~Jヲ
イiスノレモノナレドモ之ヲ撤氏JOO度エチ10分間煮沸スル時ハ共ノ指jJガ非常＝，卜：什此 殆ンド不
fr｛井．給t主蘭各符成朔j二於ケ Fレしイムペヂン lノ僻究 『－6・3
蝿性トナルモノナノレコトヲ認ム。
ゴ） 抗原能i動力ノ根徴タル喰菌-f·数乃至喰所、：i~字1 ノ推移ハ相一致γ テ（；；（~3ド川及ピ第5岡曲線
II 及ビ III 参J!iO 煮沸時間ノ：進行ト共ニ漸二欠ニ榊強シ， 30分煮沸ニ弓ミリテ]f~大値＝建シ．“0分
煮沸ニテハ比較的念蓮ニ抗原能働力ノj成弱ヲ認、ム。
31 .L:J, 1二ノ考察＝ヨリテLイムベヂンーiヲ完全ニ岐却スル｜｜的 ~r,'.rJ ツテ必要＝シテ光・分ナル煮
沸時間ハ余等ノ受取リタル湖逸製無蛋E~IL ツベルタリン「＝向ツテハ30分ナルコトヲ知JI..- 0 







ナリ。事賓ハ然ラズ， 30分煮抗原（lJ’l'K 30＇）ニ制リテ M1メテ最たノj克服能働力ノ護部（最大催：
l食菌作十Iilセラレタリ。マタ30分以 f:HO'.r｝マデノ煮沸（DTK30’－DTK HO’｝ニテハ催喰菌性抗
原能働力ガ急速ニ陸幕セリ （第5r1.;曲線 I 及ピ Ill）。然ILニぷ1Jハ時ンドイミ饗ノ有様エアリ
f第5脳｜曲線］〉。
此故ニ応力トLイムベヂン 1トハ同十件ノモノ.：＝ Jドズ，しイムベチン寸現象ナ ILモノハ決シテ1：兵力
ノ；示現ヲ意味スルモノニ非ザルコトヲ知JI.-ベシ。 Ji謂 lー アツグレスシン寸］－ Lぷ力寸トノ鑑gqハ今












か 30分以上ノ：煮沸ェテハ抗J]1能働力ハ去pテ比較的急速.：＝i成樹ス ILモノナリ。 JLレしイムぺ
,1, I 1ぇ 外科実雨情 H ~き ｛）＼ I 貌
チン「ハ銃＝｛岐去lセラレ，Aシタノレ＿J:.:.!liニイ斗tノ・Ji'C版物貨ノ過度 lJp1熱ニヨ八九乏・i'I：ノキ，＇i~~ヲ ！.~＇
味スJレモノナリ。
G) Lイムベヂン寸ナル阻止勢）Jハ1:/)Jノ表現ヲ意味スルモノニ非ズシ子， l,u;) J lトLイムベ
ヂンづトハ相互ニ闘係1r~キ湖立的ノ二ツノ生物製的作別ナ l) 0 IイR.シ」イムベヂンつイfイ1二ノドニ
於チハ抗原物質ノI喰燈作HJカ’阻止セラル，，ヲ以テ，此ノ意味.：／／＇チ Lイムベヂン寸含有抗原ハ
Lイムベチン寸織まI抗原ヨリモ，l兵力 たーナルモノナリ。 j
